Dedication to Prof. T. Suzuki by 木村, 琢麿 & Takumaro, Kimura
鈴
木
庸
夫
先
生
を
送
る
木
村
琢
麿
鈴
木
庸
夫
先
生
は
、
平
成
二
五
年
三
月
を
も
っ
て
、
千
葉
大
学
を
定
年
退
職
さ
れ
ま
し
た
。
昭
和
五
一
年
四
月
に
着
任
さ
れ
て
以
来
、
三
六
年
間
の
長
き
に
わ
た
っ
て
、
千
葉
大
学
の
教
育
・
研
究
の
中
核
を
担
わ
れ
て
き
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
鈴
木
先
生
の
ご
活
躍
の
幅
広
さ
と
、
そ
の
奥
行
き
の
深
さ
は
、
誰
も
が
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
世
代
の
離
れ
た
若
輩
者
が
こ
こ
に
改
め
て
記
す
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
研
究
面
で
は
、
一
貫
し
て
行
政
訴
訟
の
研
究
に
重
点
を
お
か
れ
て
き
ま
し
た
。
と
り
わ
け
、
当
事
者
訴
訟
に
関
す
る
ご
論
考
は
、
伝
統
的
な
行
政
訴
訟
の
理
論
を
大
幅
に
変
容
さ
せ
る
内
容
で
あ
り
、
平
成
一
六
年
の
行
政
事
件
訴
訟
法
改
正
に
お
い
て
確
認
訴
訟
が
明
文
化
さ
れ
る
に
至
る
議
論
を
先
導
し
た
と
い
う
意
味
で
、
学
説
史
に
残
る
存
在
で
す
。
ま
た
、
取
消
訴
訟
に
お
け
る
違
法
判
断
の
基
準
時
に
関
す
る
ご
論
文
な
ど
、
今
日
で
も
常
に
参
照
さ
れ
る
基
本
文
献
が
多
数
公
表
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
鈴
木
先
生
は
、
研
究
活
動
を
始
め
ら
れ
た
当
初
か
ら
、
ド
イ
ツ
法
研
究
を
重
視
さ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
平
成
九
年
に
は
約
一
年
間
に
わ
た
っ
て
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
在
外
研
究
を
行
い
、
英
米
系
の
方
法
論
を
も
取
り
入
れ
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
外
国
法
研
究
を
堅
実
に
続
け
ら
れ
た
と
い
う
意
味
で
も
、
先
生
の
ご
業
績
は
行
政
法
研
究
の
模
範
を
な
し
て
い
ま
す
。
近
時
で
は
、
自
治
体
の
政
策
実
現
の
た
め
の
法
的
手
段
を
提
供
す
る
「
政
策
法
務
」
の
体
系
を
確
立
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
平
献
呈
の
辞
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成
一
一
年
以
降
の
地
方
分
権
改
革
を
実
質
化
す
る
内
容
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
義
を
論
文
等
で
力
説
さ
れ
る
と
と
も
に
、
多
く
の
自
治
体
の
審
議
会
等
に
お
い
て
、
そ
の
具
体
化
に
向
け
た
作
業
を
実
践
さ
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
情
報
公
開
や
個
人
情
報
保
護
の
関
係
で
は
、
自
治
体
等
の
審
査
会
に
多
数
参
画
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
千
葉
大
学
の
学
内
行
政
に
お
い
て
も
、
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
担
当
副
理
事
（
平
成
一
八
年
四
月
か
ら
退
職
時
ま
で
）
な
ど
と
し
て
貢
献
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
分
野
の
研
究
成
果
を
実
務
に
的
確
に
反
映
さ
れ
て
い
ま
す
。
教
育
面
で
は
、
千
葉
大
学
の
教
養
部
に
在
籍
さ
れ
て
い
た
時
期
に
は
、
法
学
入
門
の
講
義
の
み
な
ら
ず
、
憲
法
の
講
義
も
担
当
さ
れ
、
伝
統
的
に
公
法
学
者
の
あ
る
べ
き
姿
と
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
を
自
ら
体
現
さ
れ
ま
し
た
。
平
成
六
年
四
月
に
法
経
学
部
に
移
ら
れ
た
後
は
、
行
政
法
の
教
育
に
重
点
を
お
か
れ
ま
し
た
が
、「
政
策
法
務
」
を
は
じ
め
と
し
た
実
務
的
な
授
業
科
目
を
提
供
さ
れ
、
法
学
教
育
に
新
し
い
風
を
吹
き
込
ま
れ
ま
し
た
。
こ
の
ほ
か
、
大
学
院
人
文
社
会
科
学
研
究
科
（
設
立
当
時
は
、
社
会
文
化
科
学
研
究
科
）
に
お
い
て
も
、
幅
広
い
出
身
・
年
代
の
学
生
を
指
導
さ
れ
ま
し
た
。
平
成
一
六
年
四
月
に
大
学
院
専
門
法
務
研
究
科
（
法
科
大
学
院
）
が
設
置
さ
れ
る
と
、
鈴
木
先
生
に
対
す
る
周
囲
の
期
待
は
ま
す
ま
す
高
ま
り
、
基
幹
的
な
授
業
科
目
で
あ
る
「
行
政
法
」
を
は
じ
め
と
し
て
、
積
極
的
に
学
生
指
導
に
あ
た
ら
れ
ま
し
た
。
特
記
す
べ
き
は
、「
政
策
形
成
と
法
」
と
い
う
授
業
科
目
を
創
設
さ
れ
た
こ
と
で
す
。
こ
の
科
目
は
、
ま
さ
に
政
策
法
務
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
取
り
入
れ
な
が
ら
、
大
学
と
官
公
庁
の
連
携
を
図
っ
た
科
目
で
あ
り
、
千
葉
県
庁
の
職
員
の
方
々
も
講
じ
ら
れ
る
な
ど
、
法
科
大
学
院
の
理
念
に
適
合
し
た
授
業
内
容
を
提
供
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
同
授
業
科
目
は
鈴
木
先
生
の
ご
研
究
と
表
裏
一
体
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
余
人
を
も
っ
て
代
え
が
た
い
こ
と
か
ら
、
先
生
は
退
職
後
も
、
当
面
は
そ
の
授
業
を
担
当
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
現
在
、
鈴
木
先
生
の
講
義
・
演
習
な
ど
で
、
そ
の
薫
陶
を
受
け
た
卒
業
生
・
修
了
生
ら
が
、
自
治
体
行
政
や
法
曹
界
を
は
じ
め
、
《献呈の辞》
６
社
会
の
さ
ま
ざ
ま
な
領
域
で
活
躍
し
て
い
ま
す
が
、
先
生
の
指
導
力
は
教
室
を
通
じ
た
も
の
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
と
り
わ
け
、
先
生
の
政
策
法
務
論
は
、
自
治
体
職
員
の
法
意
識
を
目
覚
め
さ
せ
て
お
り
、
そ
の
直
接
的
な
い
し
間
接
的
な
影
響
は
計
り
知
れ
な
い
と
こ
ろ
で
す
。
さ
ら
に
、
千
葉
大
学
の
ご
退
職
後
は
、
明
治
学
院
大
学
の
法
科
大
学
院
に
お
い
て
、
新
た
な
法
曹
養
成
の
重
責
を
担
わ
れ
て
い
ま
す
。
鈴
木
先
生
と
同
世
代
で
、
千
葉
大
学
に
長
く
在
職
さ
れ
た
多
賀
谷
一
照
教
授
が
、
主
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
行
政
法
研
究
、
お
よ
び
中
央
官
庁
向
け
の
個
別
行
政
法
研
究
を
積
極
的
に
展
開
さ
れ
た
こ
と
と
あ
わ
せ
て
、
ド
イ
ツ
行
政
法
研
究
、
お
よ
び
自
治
体
向
け
の
政
策
法
務
論
を
中
心
と
し
た
鈴
木
先
生
の
ご
業
績
は
、
ま
さ
に
千
葉
大
学
の
行
政
法
学
の
輝
か
し
い
時
代
を
築
き
上
げ
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
五
年
間
に
、
同
じ
く
公
法
系
に
属
す
る
憲
法
の
分
野
で
は
、
岩
間
昭
道
教
授
と
藤
井
俊
夫
教
授
と
い
う
、
こ
れ
ま
た
千
葉
大
学
で
中
心
的
役
割
を
担
わ
れ
て
き
た
先
生
方
が
退
職
さ
れ
、
こ
の
た
び
多
賀
谷
先
生
と
鈴
木
先
生
が
相
次
い
で
退
職
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
公
法
系
教
員
の
世
代
交
代
が
強
い
ら
れ
る
結
果
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
先
生
方
が
去
ら
れ
た
後
の
千
葉
大
学
に
お
い
て
、
公
法
系
の
教
育
・
研
究
の
水
準
を
維
持
す
る
の
は
容
易
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
に
努
め
る
こ
と
が
後
学
の
徒
の
使
命
と
も
い
え
る
で
し
ょ
う
。
僭
越
な
が
ら
千
葉
大
学
の
法
学
系
教
員
を
代
表
し
て
、
鈴
木
先
生
の
こ
れ
ま
で
の
ご
指
導
に
対
し
て
感
謝
申
し
上
げ
る
と
と
も
に
、
先
生
の
ま
す
ま
す
の
ご
健
勝
、
ご
活
躍
を
お
祈
り
す
る
次
第
で
す
。
鈴木庸夫先生を送る
７
